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とに注意すれば､ 7(a,b) と β(a,a)を α-































































































































左//筈 7(a,b)l(酢 p)l2-0 (65)
とならなければならない｡仮定により 7(a,b)は
非負であるから､上式が成立するためには内積
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(i,n,k)EZ3;q= 1,2,3;p = 1,2,3)
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榊 T-∑ mc,砦 AfkRT･n-r (100)
iil
S=0
となり､これと (88),(89),(90)より (62)が示
せる｡
(97)
ー 214-
